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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REKETRALFISKE . ÅPNING AV 
OMRÅDE PA THOR IVERSEN-BANKEN . 
Fiskeridirektøren har den 5. februar 1986 med hjemmel i Fiskeri-
departementets forskrift av 7 . mai 1985 nr. 992 om tiltak for 
bevaring av ungfi s k foretatt følgende endring i Fiskeridirek-
tørens f orskrift av 31. desember 1985: 
I 
§ 1, annet ledd (nytt): 
Unntatt fra forbudet i første ledd er et område begrenset av 
yttergrensen for Norges Økonomiske sone og rette l i njer mellom 
følgende posisjoner: 
1 . N 73°15' E 37°00· 
2. N 73°15' E 34°00· 
3. N 74°06' E 33°00· 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter dette har forskriften f Ølgende ordlyd: 
§ 1 
Det er forbudt å drive reketrålfiske i ICES-statistikkornråde 1 . 
Forbudsområdet begrenses av yttergrensen for Norges økonomiske 
sone og grunnlinjene. 
Unntatt fra forbudet i første ledd er et område begrenset av 
yttergrensen for Norges Økonomiske sone og rette linjer mellom 
følgende posisjoner : 
1 . N 73°15' 
2. N 73°15' 
3. N 74°06' 
E 37°00' 
E 34°00' 
E 33°00' 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1986. 
